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VINT ANYS DEL MUSEU A TRAVÉS D'UNA PERSONA: 
ANDREU BARBARA 1 CAMAFORT 
Quan va complir-se, fa, el passat 15 d Úgost, el vint2 aniversari d e  la fin- 
dació del  museu d'Alcover, el C.E.A. edita el present butlletí, dedicat a 
aquesta entitat del poble. Andreu Barbard .Camafort, fundador i actual di- 
rector, ha estat una persona que ha abocar molt d e  temps a aquesta institució 
i. dúquesta manera, no podíem ignorar la seva opiniórespecte a t o t  un pie- 
gat de  qüestions referents al  Museu., ',. . . 
- Andreu, ¿quina va ésser la conjunturaque va im~ulsar,.a'vostdco~cre-. 
tament, a la formació d'un museu? 
- Era a partir de 1963-64 quan comencaren a apaeixer fbssils a les pe-, ~, 
dreres de la Lloera i, veient que tots mamaven cap a fora, es va veure ¡a ne: 
. . 
cessitat que es quedessin aquí. Coincidint amb I'ordre. del M.0:P.U; que 
.. 
mana l'enderrocament o arranjament de la torre que hi ha sortint del Portal - 
de Sant Miquel, i cridat el seu propietari, el Sr. Gassor, el1 indica que nojla ' ,  . - 
~. 
. . 
volia i que si a I'Ajuntarnent li interessava que la donava. 
, ' 
. .  . . . ~. :,.. , .. 
. . . , .. . . . . , 
En aquel1 temps jo era i'atcalde, i vam considerar aquesta possibilitat de .: 
donació a causa de la manca d'edificis públics que tenia ia :Vila. Així, 6 i g .  , . 
proposar d'ubicar-hi un museu. Els altres consellers varen creuie que era 
més important i profitós. llogar el local com a galliner, donat que en aquel1 .. 
temps era costum tenir gallines a casa. Bé, després de diferentsintercahvis.' . , ,,-~ 
. . 
. .  ~ 
' d'opinions em-van dir: "fes-hi el que vulgúis". . . . ~ .. . . 
Un fet curiós va ser el traspis de la casa a propietat municipal. ~ a ~ ' $ n + r  
a cal notari el Sr. Gassol i jo. El1 portava papers dels seus familiarsque.només, 
li donaven poder per vendre. Així, el notari va dir que calla posar-hipreu, 
i que amb 50 ptes. ja n'hi havia prou. D'aquesta manera, el Sr. Gassol va,dir 
que ja li estava bé, i a mi, com és normal, també. Quan anava a fer el paga- 
ment, el Sr. Gassol va dir: "com que voleu fer-hi un museu, aquestes 50 ptes. 
són el primer donatiu". Aixi, doncs, el local no costa res. 
Després de fer-hi alguna modificació per part de I 'huntament, el 15 
d'agost de 1967 s'efectua la benedicció del MuSeu per part de Mossen Anton 
Solsona. . , 
- Quin va ésser el primer fons que va tenir el museu? 
- El material que teníem era bisicament de fbssils, que 1'Ajuntament 
anava recollint a partir de pagar als qui en portessin amb 25 o 50 ptes. Els 
fbssils que teniem recollits eren forqa comuns, tot i que vam exposar-hi ja 
el Perleidus Ciganteus que Josep MaBa Magrané (Bati) dipositi en el museu. 
-Pero aquesta fal.lera per tenir un museu, més ben dit, per recollir fos- 
sils i altres obiectes, li ve d kfició personal o ja de cosa familiar? 
- Aixb és una cosa particular i aixi jo ja recollia coses curioses. Me'n 
recordo que els pastors portaven unes pedres tallants que ells anomenaven 
pedres de foc, i que resultava que eren destrals prehistbriques. 
- Com va ser que el museu es va ubicar al segon local? 
- Era més o menys el 1966 quan Francisco Curt, en nom de Ruiz Ma- 
teos, va intentar comprar el convent de Santa Anna i efectui una paga i se- 
nyal. Després va comprar ca Batistó i el seu hort. Posteriorment, el 1971, 
es va decidir de vendre-ho. L'hort se'l va quedar el Sindicat i 1'Ajuntament 
va comprar la casa per 450.000' ptes. Del convent, que no havia estat com- 
prat totalment, se li van tornar - .  els diners posats en paga i senyal. 
Me'n recordo que en F. Curt, el dia que va anar a veure ca Batistó i que 
jo hi vaig anar també, ans de comprar-la, va indicar en veure un liit que hi 
havia en una cambra: "yo compro la casa o lo que haga falta para llevarme 
esta cama". Resulti que hi havia un llit, segons ell, d'estil Caries 111. 
- Com s'organitza i com s'ha anat recollint el material actual del museu? 
- Amb el nou local, s'obtingué una disponibilitat major d'espai i també 
d'un marc físic amb una riquesa immoble i de mobles important. Els mate- 
rials que tenim recollits actualment provenen de donacions de diferents cases 
del poble que han possibilitat la constitució de la major part del fons d'ar- 
mes, eines de treball, monedes, mohiliari ... Entre les donacions més impor- 
tants cal destacar les fetes per la Sra. Merce Alurna (paper moneda), Salvador 
Guma i, naturalment, el Sr. Jové, que féu una important donació de mobles 
i altres objectes. 
Efectivament. si repassem les estances de ea Batistó ens adonem que les 
diverses aportacions que hi ha hagut, ja sigui sota forma de cessió o de dona- 
ció, constitueixen la rnajor part dels fons. Aixi, la cessió de la biblioteca 
del Cercle d'Amics, la donació de materials pertanyents als fills ii.lustres 
del poble per part dels seas familiars, entre els quals podem mencionar 
Pkicid Vidal, Ignasi Vidal, Josep Aladern, Anton Catala i Laurea Catala. 
- ¿No s'han efectuat compres L , peces, peral museu? 
- Si. Ha estat només una, la que fa referencia al reptil fossil Lariosau- 
rius balsami, Donat que el museu es trobava mancat d'aquesta especie, va 
decidir-se pagar a aqiiell que en portés un, de 5.000 a 6.000 ptes. 
- Aixo planteja una altra qüestió. Malgrat l'existéncia delMuseu, ih iha  
hagut peces que no hagin pogut ésser recuperades o que hagin anat a parar 
a mans privades o a altres museus? 
- De peces i en especial fossils, n'hi ha per tot arreu: Museu Paleonto- 
Ibgic de París. Soiiinari de Barcelona ... i, 6s clar. en mans de inolts parti- 
cu l a r~ .  Cal assenyalar la peqa qiie tí. J. Villalta, que és única en el camp dels 
fossils. Es tracta del Coesairrirs aviceps. 
A l  llarg de la his~oria, quin paper han jugar les institucio~zs e17 el mu- 
seui  Ha estar suficient:' 
- En I'inici de 13 constitucii) del museu. I'Ajuntatncnt actiia efectuant 
un conjiint de rei'orincs a I'edifici per adequar-lo. Un cop e11 el nou local. 
el següent alcalde, J.  Figueres. va realitzar la compra de ca Batistó. per la 
qual cosa calgui. deinanar un prkstec pel qual vaii firmar els tneinhres de 
I'Aiiintanierit coiii 3 persoiier individuals. Tainh+ es va re;ilitz;ir I'nrrnniament 
de la teulada. en part ajiidats pels diners recollits per la publicació de la 
Historia d'Alcover. En temps de Joan Prats, es van fer rls lavabos i una pe- 
tila %ala al% baixos. 
- Hi ha el tenia de  la classificació deis fbssils. Aquest trehall no esta 
en relació a l'ini~enrariqur s'esta realitzant? Quin és el seu estat. 
- Sí, mira. ara s'esti acabant. com t'he dit,  I'inventari dels fossils. Per 
altra banda. J .  Roca estd inventariant els camps de l'etnologia i en un futur 
s'intentari anar catalogant i classificant tots els materials existents en el 
museu. 
Quina és la f inció de  I'ini~entari? 
- En un principi, p r r  saber quii tenim, que serveixi coin a eina d'estudi 
als investigridors i tanihé és un dels requisits d'iin museu per ésser reconegut 
administrativainent. Aquest inventari es realitza per mitji  d'una subvenció 
rebuda de la Diputació de Tarragona per ordre de la Generalitat. 
- El Museir esta rrhicar en un espai físic, convivint amb una població. 
Qirina és l'actittrd i resposta envers el/." 
- Més o menys aquesta s'ha mostrat receptiva. Ara bé, també ens tro- 
bem amb aquells que e t  diuen: "Mira, esta bé el museu, no hi havia estat 
mai", o també: "Ara ja se que és un museu". En conjunt la gent mostra un 
interes i se'n sent orgullosa, ja que el veu com una cosa molt important. 
-Ha plantejat algun problema el fet de tenir tanta diversitat tematica 
en el museu? 
- Si plantegessim el museu de cara a fora, potser caldria fer una dedi- 
cació exclusiva a la tematica geologica. Pero de cara al poble és important 
tenir un testirnoni de les diferents branques historiques de la vida del poble, 
per poder informar del succe'it. 
- Fent un canvi temcitic, Andreu, qué suposara el nou local que esta 
projectat edificar? 
- Aquest nou local no suposara un fort engrandiment. Així, guanyarem 
únicament dues noves sales i uns baixos. 
- Qué hi ha intenció de ficar-hi? 
- S'havia pensat de posar-hi una exposició pictorica o fotografica amb 
material que tenim, exposició que podria ésser de tipus rotatiu per tal de 
mostrar tot el que es té. 
- Veient que no hi ha grans possibilitats d'esponjament del museu, hi 
hauria la possibilitat de reduir el material actualment exposat? 
- Aixo en part ja s'esta fent amb els fossils, dels quals ha quedat una 
petita part en exposició i la resta s'ha posat en calaixos, és clar que tot 
classificat. 
- I ['ultra part del museu? 
- És una tasca que s'anira fent lentament a mesura que es faci l'in- 
ventari. 
- Quan s'hagi realitzat el procés de classifcació, s'escaura la possibi- 
litat d'efectuar una restauració de l'interior de ca Batistó? 
- Sí  que seria posible, i fins i tot si es fessin unes obres d'adequació 
del pis de sobre el museu es podria guanyar un nou espai. 
-De qui depén? En són sabedors, d'aquests possibles projectes, els 
responsables? 
- Bé, en part de l'Ajuntament, ;a que en bona part d'eil depen la realit- 
zació de les obres. Amb aixb, pero, cal esperar tenir enllestit l'inventari i 
així poder fer un pla museistic. 
- Actualment, quina és la forma de gestió del museu? 
- Com ja saps, en un principi vaig ésser jo qui funda i gestiona el museu, 
i fins fa cosa d'un pare11 d'anys no es va constituir el Patronat del museu, on 
hi ha representades gran part de les institucions del poble. 
- Funciona? 
- No massa, així fa prop d'un any que no ens hem reunit. 
- Actualment, té coneixement de l'existdncia dálguna peca que sigui 
interessant recuperar per al museu? Quin és I'estat de la Mare de Déu de 
la Magrana ? 
- Dins la vila potser caldria intentar recollir una serie d'escrits perta- 
nyents a Josep Granja, Joan del Correu, Paquito de la Llebre. Pel que fa a 
la Mare de Déu de la Magrana, un dia vaig parlar amb el responsable del 
Museu Diocesa de Tarragona, lloc on es troba aquesta obra d'art. el qual 
em va dir que si volguéssim la talla per al culte que ens la donarien, pero 
que per al museu ja la tenien ells. El cas és que n'estan ben gelosos, del 
que tenen. 
- Dins les tasques dures a t e m e  pel museu quant a recerca i investi- 
gació, quin paper ha jugat la gent del poble i de fora? 
: 
- El museu ha organitzat alguna sortida, d'una manera més o menys !. :, preestablerta, als Motllats i al Degotall. Pel que fa a col~laboracions ha 
estat forqa mancada, hi ha hagut tota una joventut que venia amb molta, 
il.lusió pero que mica a mica ha deixat de venir. Cal esmentar la tasca de 
Josep M. 0116. En el camp de classificacions i treball dins el museu cal des- 
.. . t 
tacar el paper realitzat per Dídac Bertran, que dona un fort impuls al mtiseu 
i a la confecció d'un primer inventari, a més que fou fundador del Ccntre ' ,  . 
d'Estudis Alcoverencs. Hi ha hagut participacions en camps concrets dins . ' 
el museu i aixi, en Arqueologia, Ramon Rodon; en Geologia, els Drs. Via; 
Villalta. Beltan: en Numismatica. Lluis Domingo: en Armorial. Salvador , . 
. - Lloren?. Tot i aixb queda en el museu molt de material per identificar i "  
classificar. 
. . 
- Exerceix una funció educativa, el museu? I 
- A una escala comarcal, com t'he dit, rebem visites.de fora, pero a ni- 
vell de poble no massa. Et diré que en una reunió del Patronat en que hi  .'. 
havia la directora del centre educatiu de la Vila, em vaig oferir a realitzar- . . 
una especie de curset durant un període d'un mes amb unes sortides al camp; 
encara espero resposta. e 
-No seria interessant introduir-hi algun al.licient, a la visita. com po- 
dria ser unaudiovisual? 
- Sí, i no seria molt difícil. Precisament el Dr. Via em va comentar que, 
si volia, em faria una conferencia a la gent del poble, la qual es podria gravar 
i aquesta, il4ustrada amb unes diapositives, tindríem ja un petit documen- 
tal del museu. 
Són moltes, sens dubte, les coses que ens podria explicar I'Andreu 
Barbara, I'Andreu de Fau, pero en tot cas deixem que sigui a vosaltres 
mateixos a qui ho expliqui, tot passejant-vos pel mateix Museu d3Alcover. 
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